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The background of this research is with the development of online media that create 
a competition for companies in spreading an information. The purpose of this 
research is to determine how the communication strategy can be done through social 
media twitter and facebook fanpage, as the management of Hai-online awareness. 
The conceptual base in this research is using Mass Communication, Internet, New 
Media, Social Media and Brand Awareness. This concept is used to see how the Hai-
Online managed the brand awareness through social media. The research 
methodology used in this research is qualitative descriptive method with data 
collection techniques using in-depth interviews, observation and literature technique 
authenticity by source triangulation. The result of this research is to determine how 
the communication strategy of Hai-online through social media twitter and facebook 
fanpage. The conclusions from this research is the communication that have done 
through social media twitter and facebook fanpage, is to distinguish the uploading of 
content in an article based on time, primetime, and the characteristics of  twitter and 
facebook fanpage users. (TZ) 
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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan media online yang 
menimbulkan kompetisi bagi perusahaan dalam menyebarkan informasi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang 
dilakukan melalui media sosial twitter dan facebook fanpage, sebagai pengelolaan 
awareness dari Hai-online. Landasan konseptual yang digunakan adalah 
Komunikasi Massa, Internet, New Media, Media Sosial dan Brand Awareness. 
Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana Hai-online mengelola brand 
awarenessnya melalui media sosial. Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi studi pustaka, serta menggunakan 
teknik keabsahan triangulasi sumber. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Hai-online melalui media 
sosial twitter dan facebook fanpage. Simpulan dari penelitian ini adalah komunikasi 
yang dilakukan melalui media sosial twitter dan facebook fanpage, adalah dengan 
membedakan konten dalam pengunggahan artikel berdasarkan waktu, primetime, dan 
karakteristik dari pengguna twitter dan facebook fanpage tersebut. (TZ) 
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